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Inthehistoryofeconomicthought ,KarlKnies(1821 ・1898) 1)isknownastheauthorof
themostconsequentmethodologicalreflectionintheGermanHistoricalSchool ,PoliticalEconｭ










and Economic Policy (Praktische oder spezifische Nationa16knomie und
Volkswirtschaftspolitik). Kniesestablishedhisreputationthereandhiscoursesattractednot

























economist ,KarlBucher(1847 ・1930) ， whichhadbeenacquiredbyKyotoUniversityintheturbuｭ
lentyearsaftertheFirstWorldWar(1921)YI.Sinceitwasonce(1924)registeredontheold
cardcatalogas"Kn ies, AllgemeineVolkswirtschaftslehre.Manuskript.4,154 p.ぺit cannotbe
saidasagenuinediscovery. Butboththenewcardcatalogoftheeconomics/lawlibrarynow












7)Hennis(¥984 , 1988), Swedberg(¥998) , Kobayashi(2000).
8)IthankarchivistsandlibrariansofHeidelbergUniversityfortheirkindhelptomyinvestigation.
9)Bucher'swilltoselhislibrarywasknowntothesmallcircleofcollectorsin1920.BythearrangementofPro 王







madethislecturecoursein 1886, BucherwasteachinginBasel. However , Wolfgang
Mittermaier , Knies'sstudent , wasarelativeofBucher , sincehemarriedEmilieMittermaier ,
Wolfgang'scousin , in188211).WolfgangbecameajuristandoccupiedthepositionofProfessor
ofCriminalLawattheUniversityofGieBenandthenofHeidelberg.12)InhisRecollections






























Einrichtung , Stuttgart:W.Violet , 1911.
15)Inhetranscripton ,wehattoomitthosenotesthatwerenotdirectlyintendedtoco 打ect themaintext.Seethe
explanatorynotesofthetranscription.
16)1firstreportedthediscoveryofthenotebookinp.17 王of Hauser , Eisermann ,andVagi(1996).AtthattimeI
didn'tknowthatthestudentthatmadethenoteswasBucher'srelativeandassumedthatthenoteshadbeenmade
bysomeorderofKnies.
17)1firstaskedmyfriend , Pro王Takeshi Mizobata(KansaiFukushiUniversity ,Ako)tomaketranscriptionofthe















































economicphenomenaandthusthebasisfortwoeconomicdisciplines , i.e. “economic policy"
and“publicfinance"(ｧ3).TheeconomicliteratureandtextbooksKniesintroducesinｧ4arenot
somany.K.H.Rau'sGrundsatzeandRoscher'sLehrbucharementionedatthetopandarefolｭ











beschrankterMengevorhandensind, daBeinmehrheitlicherBegehrentsteht , oderbesondere





tothem(ｧ6). Then , thatof“ material goods"(Sachgiiter) , “services" (Dienstleistungen) , and
“ relations" (Verhaltnisse).(ｧ7)Mobileandimmobile ,consumableandnon-consumable , fungiｭ
bleandnon-fungible ,andsoon.(ｧ8)
Inthreechapterson “economic value"(ｧｧ9・11) ， KniescriticizesBritisheconomistsand
socialistswhofocusedtheirattentionto'valueinexchange'(Tauschwert)andneglected‘value
inuse'(Gebrauchswert).Heaskshimself , “What isthenthatiscommontoalgoods?Theproｭ
prieties ,thatareusefulforsatis 命ing externalhumanwants."(Wasistdasnun,wasaIleGiiter









Property(§l2) ,possessionanduseofother'sgoods(§l3) , andfortune(Verm6genｧl4)
are discussed respectively. In ｧ15 the principle that characterizes economic action
(Wirtschaften)ispresentedasthe“ economicprinciple"(PrinzipderWirtschaftlichkeit).Thatis:
“An actionistheneconomic ,whentheaim,incaseofagivenaim,isreachedwith‘ leastpossiｭ
blecost¥"(EinVerfahrenistdannwirtschaftlich , wennbeigegebenenZieldiesmit ‘m61ichst








tal, andlaborrespectively. Inｧ20KniesmentionsMarxandRodbertus'sexploitationtheory ,
whichregardscapitalasthesumofexploitedlabor ,buthecriticizestheover-valuationoflabor
comparedtoothertwofactors(ｧ23). ItisinterestingthatKniesstressesthe “ sensitive-
intellectual"aspectoflaborandopposestonaturalisticviewoflaborforce.Inｧ24hemaintains
thattheworkofahigh-paidworkercanbelessvaluablethanthatofalow-paidworker.(ｧ24)
Inthelastchapter(§25) , Kniesmakesacontrastbetween 企ee workersandsubjectedworkers
andcitesthetendencyofthereplacementofblackslavesby 仕ee whiteworkersintheAmerican
South.Kniesadmits , “Themotiveofself-interestisveryimportant"(SehrwichtigistdasMotif
desEigennutzes.<S .46» , butheisagainstthetheoristswhowouldreduceeverythingtothis
selfishmotiveandmakeittheonlyprincipleforeconomics.Hementionedthe“ interest ofthe
whole"andmaintained: “The aidofthestatemayandmustappear ,wheretheindividualaidis
nomoresufficient ,withouteliminatingthelater.Theselfisheffortwithnoconsiderationofothｭ
ersisnotpermitted , thougheveryonehastocarehiswelfarefirst."(DieStaatshilfekannund

























use"(Gebrauchswert)i.e.the“ intensity ofwant"thatthegoodinthehandofthepa 口ner could
satis 今. Ononehand ,thehigherthe“ intensity ofwant"ofaperson ,themoreheisinclinedto
acceptahighprice. Ontheotherhand , thegoodsinhispossessionaredependentonthe











Inthelastchapterofthispart(ｧ41)Kniesdeclareshispeculiarviewonthe“ law" ineco 明
nomlcs: “Determination ofpricesdoesnotfollowanunchangeablenaturallaw.Thesocietyafｭ
fectsheretogether;Thewillofindividualsthatseektoworkmostec




















ofthe“ intensity" ofthesatisfiedwantisthevalue ,onlythosegoodsthatcansatisfysomesort
ofhumanwantandthushavevaluethemselvescanserveasthemeasureofvalue.Thus ,paper
moneyisnotmoneyfromKnies'sviewpoint(ｧ44).




























































20)MaxWebertohismother , May2 , 1882.Weber(1936)‘ S. 41.
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tremelyintelligentandcreativedisquisitions." ユ I )











notthe'abstracthumanlabor'asMarxmaintains ,butthe“ common valueinuse 刊of thegoods
concernedintheexchange.The‘valueinuse'presupposesthatthewanttosatisfyandtheintenｭ
sityofthesatisfactionofthewantsdeterminestheindividualdemandtowardthegoods.Thus ,















humanwants(§5) , andfocusedattentiononthedifferentresultof“ free" laborandslavelabor














stressedbyhisexpressionofKnies'spoliticaleconomy , ‘scienceofman' ,isrelatedtothefirst
aswellasthefourthfeatureofthecourse.ThenotesfoundinKyotowerenotsorichinconcrete
descriptionsinthisaspect ,butKnies'sreallecturesmayhavebeenmorevividandrichinciting
examplesorinarguingtheconditions , processes ,andresultsoftheeconomiclifeofpeople.Still ,









stressonthe“ personality" or“ free will"ofman.27)
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